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EDUCACIÓN Y CONCIENTIZACIÓN 1
SÍ, NOS ASOCIAREMOS 
CON EXPERTOS E 
INSTITUCIONES ACTIVAS 




¿QUIÉN DIRIGIRÁ EL 
SEMINARIO EN LÍNEA? 
¿CONVOCARÁS A 
ORADORES INVITADOS?





















ÉTICA A LOS 
BIÓLOGOS .
HISTORIA DE LAS AQB, 
EL DESARME, 
EL USO DUAL











ENTONCES, ¿EL PLAN ES 
REALIZAR SEMINARIOS 
INTERACTIVOS EN LÍNEA PARA 
EL PERSONAL ACADÉMICO DE 




REUNIÓN DEL COMITÉ CELEBRADA A PRINCIPIOS DE ESE MES.






NOS RELACIONAMOS CON 
COLEGAS DE DIFERENTES 
DISCIPLINAS: CIENCIAS 
BIOLÓGICAS, QUÍMICA, 
INGENIERÍA, ÉTICA, POLÍTICA, 
SEGURIDAD 
INTERNACIONAL.
GRACIAS POR PRESIDIR EL 
COMITÉ DE CIENCIAS BIOLÓGICAS 
SOBRE EDUCACIÓN EN 
SEGURIDAD BIOLÓGICA Y 
QUÍMICA.
